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台はかり， 工業用はかり等の実用性を明らかにした。中でも試作した， ひょう量 1Kg，精度












う量 1 Kg の精密天びんは， 現在最も精度が高いと称せられているキログラム原器比較用の
Rüprecht 形天びんより透かに優れている乙とを実証した。また電力標準用に試作した上皿はか
りが 10- 8 の精度を示す等，はかりの精度の飛躍的向上に成功した。さらにその耐荷重性，耐久
性等の優れているほか工作の容易さのため工業用はかりとしての実用性も高く，従来ナイフエッ
ジが使用されていた各種計測機器への広い応用も期待されている。
以上のごとし本研究は精密工学における基礎的研究として優れているのみでなく，工業的に
も多大の貢献をしている。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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